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Abstrak
Tujuan melakukan penelitian ini adalah menganalisis dan merancang aplikasi
sistem informasi eksekutif pada PT. Dharma Niaga Putera Steel Palembang dengan
adanya aplikasi tersebut dapat mempercepat proses pengelolaan pelaporan dari
beberapa bagian di perusahaan. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam
penyusunan skripsi ini adalah metode pengembangan sistem informasi FAST
(Framework For The Applications Of System Technique).
Dimana hasil dari penelitian ini yaitu suatu sistem informasi bagi eksekutif yang
diharapkan dapat membantu, mempermudah kerja pimpinan dalam menganalisis
laporan-laporan yang disajikan secara grafis pada PT. Dharma Niaga Putera Steel
Palembang secara cepat, tepat, dan akurat.
Kata kunci : Aplikasi, Sistem Informasi, Eksekutif.
1BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Perkembangan teknologi informasi pada saat ini sangat berperan penting
dalam aktivitas suatu perusahaan. Dengan berkembangnya ilmu dan teknologi,
tentunya informasi pun kini menjadi suatu kebutuhan di dalam perusahaan.
Informasi yang diperoleh merupakan suatu hal yang penting dalam proses
pengambilan suatu keputusan bagi pihak eksekutif untuk itu dibutuhkan
informasi yang cepat, tepat dan akurat serta mudah dimengerti yang berguna
untuk mencapai suatu target dan tujuan perusahaan.
Sistem informasi eksekutif adalah suatu sistem yang berbasis komputer
yang mendukung pihak eksekutif dalam pengambilan keputusan. Teknologi
yang digunakan akan menyediakan informasi yang dibutuhkan bagi para
eksekutif setiap saat, detil, dan mudah untuk divisualisasikan.
PT. Dharma Niaga Putera Steel merupakan suatu perusahaan yang
bergerak dalam bidang penjualan dan pembuatan seng yang dipimpin oleh
seorang manajer yang merupakan pihak eksekutif. Pihak eksekutif mempunyai
wewenang atas laporan yang diterimanya dari bawahan yang berguna untuk
2pengambilan keputusan dan mengenali peluang tentang penjualan yang ada
pada masa yang akan datang secara cepat dan tepat, akan tetapi laporan
penjualan yang diterima oleh pihak eksekutif masih terdapat beberapa masalah
yaitu informasi tentang penjualan yang diberikan kepada manager kurang
lengkap dan tidak menunjang atau mendukung untuk mengambil keputusan
(tidak focus) serta waktu penyampaian informasi mengenai penjualan kepada
manager sering menglami keterlambatan dan kurang akurat. Dengan
didukungnya sistem informasi eksekutif yang baik pada perusahaan diharapkan
dapat mempermudah pihak eksekutif dalam menganalisa laporan, mengambil
suatu keputusan dan dapat mengenali peluang yang akan dilakukan pada masa
yang akan datang.
Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengambil judul ”
Sistem Informasi Eksekutif untuk Penjualan Pada PT. Dharma Niaga
Putera Steel Palembang “.
1.2 Permasalahan
Beberapa masalah yang dapat dirumuskan sesuai dengan judul yang di ambil
oleh penulis di antara lain
3a. Data dan informasi penjualan yang diberikan kepada manager sering
mengalami keterlambatan dan sering keliru dalam hal perhitungan.
b. Informasi mengenai penjualan yang diberikan kepada manager kurang
lengkap seperti tidak adanya keterangan mengenai jenis seng polos atau
gelombang yang paling banyak terjual sehingga tidak menunjang atau
mendukung dalam pengambilan keputusan dan manager sulit untuk
mengetahui peluang pada masa yang akan datang.
1.3 Ruang Lingkup
Dalam penulisan laporan skripsi ini, penulis memberikan batasan mengenai
permasalahan yang ada pada bidang penjualan. Dimana penulis akan
membangun sistem informasi eksekutif, dimana laporan-laporan yang akan
disajikan dalam aplikasi yang mampu membuat pembacaan data menjadi lebih
cepat dan lebih mudah dimengerti.
1.4 Tujuan dan Manfaat
Tujuan dari penelitian dapat dijabarkan seperti berikut
a. Membangun suatu sistem yang dapat menyampaikan informasi penjualan
kepada manager dengan cepat.
b. Membangun suatu sistem informasi eksekutif yang lengkap dan teliti dalam
hal perhitungan sehingga dapat mempermudah manager dalam
4pengambilan keputusan dan dapat mengenali peluang tentang penjualan
yang akan terjadi pada masa yang akan datang.
Manfaat dari penelitian dapat dijabarkan seperti berikut
a. Informasi mengenai penjualan yang diberikan kepada manager dapat lebih
cepat
b. Dengan adanya sistem ini dapat mempermudah pihak eksekutif dalam
mengambil keputusan serta dapat mengenali peluang atau memprediksi
penjualan yang akan terjadi pada masa yang akan datang dengan cepat,
tepat dan efisien.
1.5 Metodologi
Metodologi pengembangan sistem yang penulis gunakan adalah
metodologi Framework for the Application of System Thinking atau lebih
dikenal dengan nama FAST.
Metodologi FAST memiliki beberapa fase yang harus dilewati, antara lain :
1. Definisi Lingkup
Pada fase definisi lingkup penulis akan memperhatikan dan
mengasumsikan masalah yang akan di prioritaskan. Beberapa hasil
definisi lingkup akan berupa pernyataan permasalahan. Kerangka
PIECES akan membantu penulis untuk mendapatkan pernyataan
permasalahan. Hasil definisi lingkup lainnya adalah pernyataan lingkup
5awal dan pernyataan kerja yaitu persetujuan mengembangkan sistem
informasi manajemen.
2. Analisis Masalah
Pada fase ini, penulis mempelajari sistem yang ada dan menganalisa lebih
dalam permasalahan yang telah diasumsikan pada fase definisi lingkup.
Analisa permasalahan secara mendalam bertujuan untuk mencari solusi
perbaikan sistem yang sebelumnya diterapkan dengan menggunakan
kerangka PIECES.
3. Analisis Persyaratan
Analisis persyaratan mendefinisikan dan memprioritaskan persyaratan-
persyaratan bisnis. Penulis melibatkan pengguna sistem untuk mengetahui
sistem seperti apa yang diinginkan. Tujuan analisis persyaratan adalah
agar mencapai kepuasan pengguna terhadap sistem akhir.
4. Desain Logis
Pada fase desain logis, penulis menerjemahkan persyaratan-persyaratan
pada fase analisis persyaratan menjadi sebuah model sistem. Penulis
akan menggunakan pemodelan use case, diagram aliran data logis dan
ERD.
5. Analisis Keputusan
Fase ini bertujuan untuk mengidentifikasi solusi-solusi sistem dan
merekomendasikannya dengan memberikan nilai praktis yang terkandung
6didalamnya apabila pengembangan sistem itu diterapkan ke dalam
perusahaannya
6. Desain dan Integrasi Fisik
Desain fisik mengilustrasikan implementasi teknis persyaratan-
persyaratan pengguna sistem yang diwakili oleh desain dengan spesifikasi
dan desain dengan prototyping.
7. Konstruksi dan Pengujian
Fase konstruksi dan pengujian adalah sistem fungsional yang siap untuk
diimplementasikan. Tujuan dari fase ini adalah membangun dan menguji
sebuah sistem yang memenuhi persyaratan-persyaratan dan spesifikasi
desain fisik serta mengimplementasikan antarmuka-antarmuka antara
sistem baru dengan sistem yang telah ada.
8. Instalasi dan Pengiriman
Fase instalasi dan pengiriman berperan untuk mengirimkan sistem ke
dalam operasi. Fase ini juga melibatkan pelatihan orang-orang yang akan
menggunakan sistem final dan mengembangkan dokumentasi untuk
membantu para pengguna sistem.
79. Operasi dan Perawatan Sistem
Operasi dan perawatan sistem merupakan dukungan teknis yang terus-
menerus untuk menghadapi kegagalan, penghilangan, atau persyaratan
baru apapun yang mungkin muncul.
1.6 Sistematika Penulisan
Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab yang masing-masing bab
mempunyai penjelasan yang saling berkaitan satu sama lain. Secara sistematik
isi skripsi atau penelitian yang akan dibuat penulis adalah sebagai berikut :
BAB 1 PENDAHULUAN
Bab ini adalah merupakan langkah pertama dalam pembuatan skripsi.
Pada bab ini penulis akan menggambarkan mengenai latar belakang
masalah yang terdapat pada PT. Dharma niaga Putera steel palembang.
BAB 2 LANDASAN TEORI
Pada bab ini penulis akan membuat uraian yang berhubungan dengan
tema atau judul dalam pembuatan skripsi.
BAB 3 ANALISIS SISTEM
Pada bab ini penulis akan membuat penjelasan mengenai sejarah
perusahaan, struktur organisasi ,tugas wewenang yang ada pada
8perusahaan dan menganalisis sistem yang berjalan serta pemecahan
masalah.
BAB 4 RANCANGAN SISTEM
Pada bab ini penulis akan menjelaskan atau membahas mengenai
prosedur baru yang akan di usulkan serta menjelaskan perancangan
sistem yang akan dibuat dengan penjelasan melalui diagram-diagram
seperti diagram konteks, diagram kejadian, diagram sistem dan
diagram sub sistem serta logika program yang digambarkan dengan
flowchart.
BAB 5 PENUTUP
Pada bab ini penulis akan membuat kesimpulan dari penelitian yang
berisi mengenai jawaban dari permasalahan- permasalah yang ada dan
saran penulis untuk mengembangkan sistem informasi eksekutif pada
PT. Dharma Niaga Putera Steel.
